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近年、アフリカにおける中国の存在感が
急速に増し、世界的な注目を浴びている。アフリカに対する中国の貿易・投資は、ここ一○年で大幅に増大した。中国はスーダンやアンゴラなどのアフリカ諸国から大量の石油を買付け、中国製軽工業品は雪崩打ってアフリカ市場へと流入している。加えて、アフリカでの中国の政治的プレゼンスも高まりを見せている。昨年一一月、北京に多数のアフリカ諸国 国家元首を招いて開催された「中国・アフリカ協力フォーラム」 （ＦＯＣＡＣ）や、今年五月に上海で開かれたアフリカ開発銀行の年次総会は、その象徴といえるだろう。●「日中アフリカ会議」の企画
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